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I摘要
伴随着宽带网络及网络视频技术的不断发展和市场中影视作品版权保护意
识的增强，我国在线视频行业迎来了高速发展的风潮。其中，在线视频用户付费
市场近年来获得了尤为快速的增长。寻找合适的竞争战略和视频网站发展方向以
提高用户的持续支付意愿、为企业创造新的盈利增长点，成为了各方关注的焦点。
因此，本文以探究视频网站用户持续付费意愿的影响因素、帮助在线视频从
业者制定更具针对性的市场策略为目的，构建了以期望确认模型和感知价值理论
为基础的实证研究模型，并借鉴前人已有的研究成果设计出本文的研究量表、提
出研究假设。通过对中国视频网站付费用户的调查，最终共回收 365 份有效问卷
用于结构方程模型拟合检验及假设检验。
本文证实感知风险和感知价格对用户满意度具有负向影响，而功能价值、情
感价值、情境价值对用户满意度具有正向影响，并且这些感知价值的有关构念可
通过满意度对用户持续使用意愿产生间接影响。此外感知价格对用户持续使用意
愿具有直接负向影响，感知风险对用户持续使用意愿并不具有显著影响，而功能
价值、情感价值和情境价值对用户持续使用意愿具有直接正向影响，且功能价值
的影响力最强。用户期望确认度能够对感知付出的各维度产生负向影响，对感知
获益的各维度产生正向影响。
最后，本文从研究结论出发，对在线视频企业的商业模式选择和市场运营策
略提出了 4点针对性的建议：提升内容质量，合作与原创相结合；优化用户体验，
提升服务情感价值；降低用户感知风险而不仅是价格；细化视频网站服务定价策
略，激励用户持续付费。
关键词：视频网站；持续付费；期望确认
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Abstract
With the continuous development of broadband network and network video
technology, also with the enhancement of the copyright protection on film and
television works in the market, China's online video industry ushered in a period of
rapid development. Among them, the growth of the user-paid market has been
extremely fast in recent years. In order to create new profit for the company, finding
the suitable competitive strategy and development direction to improve the user's
continuance willingness to pay, has become the focus of attention.
Therefore, the purpose of this article is to explore the factors influencing user’s
continuance intention of paying for the online video service, which can help online
video practitioners to develop better market strategy. This thesis constructed the
research model based on the expectation confirmation model and perceived value
theory, and developed the scale and questionnaire by drawing lessons from existing
literature. Finally, 365 effective questionnaires were obtained via an investigation of
consumers in China, and were used to examine the validity of the model and to do the
hypothesis test.
The results prove that perceived risk and perceived price have negative influence
on consumer satisfaction, otherwise functional value, emotional value and conditional
value have positive influence on consumer satisfaction. These perceived value can
also have an indirect effect on consumer’s continuance intention through satisfaction.
In addition, perceived price has a direct negative impact on consumer’s continuance
intention, however, perceived risk does not have a significant effect on it. And all
dimensions of perceived benefit can have a direct positive impact on consumer’s
continuance intention. Among these factors, function value has the strongest influence.
The consumer expectation confirmation has been proven to have negative impact on
all dimensions of the perceived sacrifice, and have positive impact on all dimensions
of the perceived benefit.
Finally, by analyzing the research conclusions, 4 targeted recommendations to the
online video companies are put forward, which can help to select better business
model and marketing strategy. That is, enhancing the quality of content, combine
cooperating and original drama together; optimizing user experience, increasing
service emotional value; reducing users perceived risk but not only the price; refining
video service pricing strategy to encourage consumers to continue to pay.
Keywords: Video Website; Continuance Intention; Expectation Confirmation
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第 1章 绪论
1.1 研究背景
作为 web2.0 时代最具代表性的技术形式之一，网络视频已经成为当下炙手
可热的信息传播方式。自 2004年 11月我国第一家专业视频网站——乐视网上线
至今[1]，中国视频网站在十多年间历经了从无到有、从弱到强的发展变化，观看
在线视频逐渐成为了中国网民娱乐休闲的重要方式之一。近年来，伴随着宽带网
络和网络视频技术的不断发展及市场中影视作品版权保护意识的增强，更是迎来
了我国视频网站高速发展的风潮，国内的主流传媒、IT 公司积极把握机遇，纷
纷进军在线视频行业。
艾瑞咨询《2016年中国在线视频企业创新营销研究报告》中指出，各类网络
服务中，在线视频占据了主要地位。在线视频服务已成为移动端除通讯聊天外月
度覆盖人数最高的服务，PC端的月度有效使用时间份额更是高居第一[2]。伴随
着我国经济的快速发展和人民精神文化生活水平的不断提高，人们对付费视频服
务的使用意愿日益提升。这一变化为中国的互联网视频行业带来了新的市场机
遇。据艾瑞咨询发布的《2015 年中国在线视频用户付费市场研究报告》显示，
截止 2015年年底，我国在线视频行业市场规模由 2014年的 248.8亿元增长至 401
亿元，增长率为 61.2%，而我国在线视频用户付费市场规模则由 2014 年的 13.9
亿元增长至 51.3亿元，增长率高达 270.3%，大大超过了行业整体的增长率[3]。
图 1.1 2011-2015年中国在线视频行业市场规模
资料来源：艾瑞咨询网. 2016年中国在线视频企业创新营销研究报告.[DB/OL].
http://www.iresearch.com.cn/report/2530.html
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图 1.2 2011-2015年中国在线视频用户付费市场规模
资料来源：艾瑞咨询网. 2016年中国在线视频企业创新营销研究报告.[DB/OL].
http://www.iresearch.com.cn/report/2530.html
付费市场的快速成长预示着在线视频行业“商业模式拐点”的到来，众多互联
网企业齐齐发力争夺付费用户，寻求新的营收增长点。
爱奇艺官方公布的数据显示，历经 4年积累，网站的付费用户数于 2015年 6
月达到 501.7万，同比增长 765%，而仅 1年后，付费用户数量即实现 4倍增长，
于 2016年 6月突破 2000万，但仍仅占其 5亿独立用户的 4%，未来增长空间依
旧巨大；优酷土豆虽然没有公布付费会员增长情况，但据其 2015年财报披露的
信息显示，2015年第 3 季度其消费者营收达到了 2.562亿元，同比增长 514%，
而目前网站的消费者业务收入主要来自会员订阅服务、移动游戏业务和在线互动
娱乐业务；腾讯早在 2014年就决定未来将重点发展音乐及视频类订购服务，2016
年 11月腾讯视频宣布其付费会员数 1年内增长近 300%，突破 2000万；阿里巴
巴也于 2015 年上线了在线视频平台 TBO，以付费模式切入，模仿美国 Netflix
和 HBO，预计未来 TBO 中超过 90%的内容需要付费观看；搜狐视频虽未公布其
付费会员具体增长情况，但搜狐 CEO张朝阳明确表示 2016年将把视频发展作为
公司核心战略[4]。
在线视频付费市场的发展动因，从社会背景角度看，一是源于国家不断加大
对盗版的打击力度，使得网络视频版权侵权乱象得到改善，为付费市场的发展提
供了良好的基础。二是我国网民的版权保护意识逐渐提高，且通过盗版渠道获取
内容越来越困难，因此越来越多用户选择通过正版内容渠道获取相关资源，用户
良好的使用习惯正逐步养成。三是受电视台加入在线视频行业竞争的影响，无论
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是视频企业还是电视台推出的在线视频平台，独播内容都是众网站吸引用户付费
的重要竞争手段，台网之间的内容竞争为用户付费市场的发展提供了强大动力；
此外移动支付技术发展成熟，用户可以通过支付宝、网银、微信钱包等多种方式
便捷的完成支付，技术门槛的降低也为付费市场的发展创造了良好条件。
其次，从企业角度来看，盈利诉求是企业推动用户付费的根本驱动力。过去
作为视频行业主要收入来源的网络广告市场进入成熟期，预计未来几年内将保持
平稳增长，视频企业渴望寻找新的盈利增长点以平衡巨大的版权成本。相对于用
户的广告价值，用户为内容付费带来的收入更高且更可持续，能够为视频企业拓
展新的利润空间。此外经过多年来的不断探索，视频企业已经建立起了较为完善
的内容体系和多样化的付费服务，为发展用户付费提供了可能性。
综合以上分析可以发现，中国在线视频用户付费市场展前景广阔，且潜力巨
大。然而我国在线视频用户付费市场的发展还面临着一些棘手的难题。
首先，放眼全球，参考国外一些付费视频市场较为成熟的案例，可知我国在
线视频用户付费市场的发展进程仍处于相对落后的阶段，市场规模仍然较小。以
美国知名在线影片租赁提供商 Netflix 公司为例，截至 2016年第三季度，其服务
范围已覆盖全球 130多个国家，付费用户人数已达到 8330万左右[5]。而在我国，
付费观看视频的习惯只在一小部分用户中建立了起来，大部分用户还没有很强的
付费意愿。
其次，许多用户的付费行为往往是一次性、非持续的。根据易观智库出具的
《2015 中国网络视频市场及用户研究报告》，在中国网络视频用户中，有过付
费行为的用户占 54.3%，但其中 69.8%的用户仅会在需要时进行付费，而持续付
费的用户只占 17.9%[6]，表明用户虽有较强的付费意愿，但持续付费意愿尚不强
烈。Parthasarathy在研究信息系统时曾提出，争取一个新客户的代价是维系一个
老客户所要付出代价的 5倍[7]。因此维持老用户的持续使用比获取新用户更容易
为企业带来获利。只有用户愿意并持续付费，才能真正实现视频付费市场的良性
可持续运转。
综上所述，如何有效地提升我国在线视频用户的持续付费意愿，让在线视频
企业获得新的可持续盈利增长点，是当前在线视频行业亟需解决的问题。
因此，本文以帮助我国在线视频企业寻求更具针对性、可有效提升用户持续
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付费意愿的市场策略为目的，在国内外学者已有的研究成果基础之上，利用结构
方程模型原理构建本文的研究模型，并通过实证方法探究中国在线视频用户持续
付费意愿的影响因素。最后，根据实证研究的结论以及我国在线视频市场的实际
状况，对在线视频企业的市场策略制定提出针对性的建议。
1.2 概念界定
本文研究的视频网站是指网络视频运营商以免费或收费的方式所提供的让
互联网用户可以在线发布、浏览和分享视频资源的网络媒体。在线视频是指通过
互联网或无线网络进行传送的各种动态影像多媒体信息，获取在线视频的主要途
径之一即为视频网站。
不同的视频网站，根据其主营业务及使用技术的不同，又可进一步划分为不
同类别[8]。考虑到我国在线视频行业发展现状和不同类别网站的盈利模式差别，
本文只选取以下三类专业、典型的视频网站作为研究对象，并不包含新兴的视频
直播类网站及短视频网站：
（1）视频分享类网站
以 UGC（User Generated Content，用户生成内容）模式为主，其视频内容由
用户制作和上传分享，用户既可以是视频的观看、下载者，也可以是上传、分享
者。典型的 UGC模式视频网站包括 YouTube、早期的优酷网、土豆网等。
（2）非分享视频点播类网站
多采用 PMC（Professional Media Content，专业化媒体内容）模式，通过购
买获得视频的独家版权，或与电视台合作提供正版长视频。这类网站的视频资源
质量较高且具有一定的独家性，国外的 Hulu，国内的爱奇艺、乐视网都是此类
网站的代表。
（3）P2P 网络电视
采用 P2P 流媒体技术，用户可通过客户端和网页两种模式在线观看视频，
视频内容以各类电视节目或直播节目为主。该模式的特点是视频播放的流畅度会
随着使用人数的增加而提高。典型的 P2P 网站如 PPTV、迅雷看看等。
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1.3 研究内容及意义
1.3.1 研究内容
本文的研究内容如下：
（1）通过对实事热点问题的思考以及对相关领域文献的梳理和分析，提炼
总结出我国在线视频用户付费市场的发展现状和当前发展面临的问题。
（2）在分析和总结已有研究成果的基础上，通过实证方法探索我国视频网
站用户持续付费意愿的影响因素，寻找企业提升用户持续付费意愿策略的改进方
向。具体将通过建立研究模型、提出研究假设、设计量表并进行问卷调研、对问
卷数据进行分析等步骤，最终根据研究结果对我国在线视频企业商业模式以及其
付费服务机制设计提出针对性建议。
1.3.2 研究意义
（1）理论意义
首先，目前国内对于在线视频行业的研究主要集中于以下话题：对在线视频
行业的现状及发展趋势进行描述、对在线视频技术及系统设计问题进行探索、对
在线视频行业所面临的问题（如版权及盗版问题等）进行分析和探讨、对未来商
业模式及付费机制进行研究。尤其对于付费模式的讨论，多集中于案例分析或定
性讨论，而少有学者对用户的付费行为进行实证研究。
本文以关键字（在线视频、网络视频、视频网站、视频）×（持续付费意愿、
持续使用意愿、持续使用）一共 12组关键词组合在中国大陆三大数据库（CNKI、
万方、维普）的中文数据库中进行学位论文和期刊论文的检索，检索结果显示只
有同一作者发表于《图书情报知识》上的 2篇期刊文献和 1篇学位论文。在将持
续使用意愿替换为使用意愿后，有 3篇期刊文献和 4篇学位论文，而这些文章的
主要研究内容和研究模型与本文的研究问题并无紧密联系。
其次，国外对视频网站消费者行为研究的成果虽然多于国内，但相关主题的
研究数量也不多，且研究成果并不完全适用于我国。我国在线视频付费市场规模
仍然较小，发展阶段较欧美国家相对落后，且由于大部分消费者过去习惯使用免
费视频服务，在版权意识和消费意识上也不尽相同，与国外消费者心理和行为可
能有所差别。因此本文对在线视频消费者的行为进行的实证性研究有其必要性。
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（2）现实意义
本文的研究结论，可以为在线视频企业竞争战略及付费机制的选定提供针对
性的优化思路。同时，可通过加深对在线视频用户付费行为的认知，帮助在线视
频企业改善网站及软件设计，提升用户持续付费意愿，从而提高在线视频企业的
整体盈利能力，助力在线视频行业的可持续发展。
1.4 研究方法
基于本文的研究内容、研究目的以及研究对象，将主要采用问卷研究的方法
展开研究。
（1）问卷研究法
根据本文的研究主题和对相关文献的整理回顾，选用问卷研究法作为本文的
核心研究方法。在梳理文献的基础上，构建出文章的实证研究模型，并借鉴前人
的成熟量表、结合研究对象的具体情况设计研究的量表和问卷，通过问卷调查获
取研究数据，再对数据进行统计分析以检验结构方程模型的拟合程度及本文提出
的假设，最终得出研究结论。
（2）统计分析法
在回收样本数据后，本文采用统计分析法展开数据分析，力求通过统计分析
结果获得客观的研究结论。利用 SPSS19.0及 AMOS21.0 分析软件对样本数据进
行了详细的信度、效度检验，及描述性统计分析、探索性因子分析和验证性因子
分析，对本研究的理论假设进行了论证。
1.5 研究框架
本文为探究视频网站用户持续付费意愿的影响因素，以期望确认模型和感知
价值理论为基础构建了本文的持续付费意愿研究模型并提出相关假设。参考前人
成熟的研究量表开发本文的调查问卷，并使用 SPSS 和 AMOS 软件对回收的数
据进行了详细分析，检验模型拟合效果及假设成立情况，最后根据检验结果对企
业实际运营给出了一些建议。
具体的研究框架如图 1.3所示：
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时下热点问题思考 理论文献阅读梳理
确定研究选题
文献综述
1. 界定研究问题范围
2. 形成研究思路与框架
研究设计
1. 研究模型构建与假设提出
2. 实证量表设计
数据分析
1. 数据收集与数据质量统计分析
2. 假设验证
3. 模型拟合度分析
研究总结与展望
1. 研究结论与启示
2. 研究局限与研究展望
图 1.3 研究框架
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